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• 3 zorros fueron  hallados en la vía publica con 
lesiones debido a ataque por perros o 
atropellados.
• Para evaluar su estado de salud durante el 
tratamiento y previo introducción se les realizo 
análisis clínicos y parasitológicos y 
electrocardiograma
MATERIALES Y METODOS
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Se realizo electrocardiograma en: 
dI, dII, dIII, daVR, daVL, daVF
Velocidad: 55mm/seg,
Sensibilidad: 2cm=1mv
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Frecuencia: 106,7 (100-120); 
Ritmo: arritmia sinusal respiratoria 
Eje : 23° (-90-83); 
P:  0,12 mv.(0,10-0,15); 0,033 seg.(0,03-0,04), 
P-R: 0,067 seg. (0,06.0,08); 
QRS: 0,367 mv (0,2-0,45); 0,05 seg. (0,04-0,06); 
Q-T: 0,183 seg. (0,18-0,19); voltaje
T: 0,5 mv (0,4-0,6). 
RESULTADOS
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• No se observaron arritmias.
• Es llamativo el voltaje de la onda T.
• Uno de los individuos presentó un eje eléctrico marcadamente negativo
• Este estudio es el puntapié inicial para establecer valores de referencia en la 
especie.
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